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御
伽
草
子
『
雨
や
ど
り
』
試
論
大
倉
比
呂
志
一
橘
と
扇
の
表
象
性
按
察
大
納
言
女
（
以
下
、
按
察
姫
君
と
称
す
る
）
は
二
歳
の
時
、
母
を
失
っ
た
後
、
按
察
大
納
言
が
新
た
に
北
の
方
を
迎
え
、
二
人
の
姫
君
が
誕
生
し
た
た
め
に
、
「
こ
の
姫
君
た
ち
の
御
か
し
づ
き
ば
か
り
に
て
、
大
姫
君
（
按
察
姫
君
）
は
、
常
に
乳
母
の
も
と
に
ぞ
、
住
み
給
ひ
け
る
」
（
上
五
五
四
注
①
）
状
況
で
あ
り
、
乳
母
が
按
察
姫
君
の
世
話
を
し
た
の
で
あ
る
。
乳
母
は
按
察
姫
君
が
十
五
、
六
歳
の
時
、
鞍
馬
に
参
詣
す
る
よ
う
に
勧
め
、
二
人
で
出
か
け
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
按
察
姫
君
に
初
瀬
に
参
詣
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
夢
告
が
あ
っ
た
た
め
に
、
初
瀬
に
赴
い
た
帰
途
、
五
条
付
近
で
雨
に
降
ら
れ
、
雨
宿
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
『
雨
や
ど
り
』
の
冒
頭
部
の
紹
介
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
所
は
男
主
人
公
で
あ
る
右
大
将
の
息
子
中
納
言
（
後
に
大
納
言
）
の
乳
母
の
家
で
、
偶
然
来
合
わ
せ
た
中
納
言
が
室
内
に
按
察
姫
君
を
招
き
入
れ
て
、
強
引
に
契
り
を
結
ぶ
。
そ
の
乳
母
の
家
の
あ
り
さ
ま
は
、
①
こ
の
宿
の
橘
い
と
盛
り
な
る
と
見
え
し
所
に
、
雨
は
晴
れ
も
や
ら
ず
、
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
た
た
ず
み
給
へ
る
と
こ
ろ
に
、
…
…
（
上
五
五
五
五
五
六
）
と
あ
り
、
「
橘
」
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
中
納
言
と
の
情
交
後
、
中
納
言
は
参
内
す
る
前
に
、
後
朝
の
歌
「
早
苗
取
る
田
子
な
ら
ね
ど
も
中
立
ち
て
根
見
て
ぞ
深
き
契
り
知
ら
る
る
」
（
「
根
」
に
「
寝
」
を
か
け
る
）
を
贈
り
、
按
察
姫
君
は
応
え
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
が
、
乳
母
に
説
得
さ
れ
て
、
「
扇
の
つ
ま
」
に
「
名
の
み
し
て
生
ふ
る
早
苗
の
深
く
し
て
ひ
か
れ
に
け
る
ぞ
悔
し
か
り
け
る
」
（
以
上
、
上
五
五
八
）
の
歌
を
返
歌
と
し
た
後
、
按
察
姫
君
は
帰
宅
す
る
わ
け
だ
が
、
中
納
言
が
乳
母
の
家
に
戻
っ
て
み
る
と
、
按
察
姫
君
の
姿
は
な
か
っ
た
の
で
、
②
中
納
言
、
「
本
意
な
く
も
、
帰
し
つ
る
も
の
か
な
。
せ
め
て
い
づ
く
と
も
、
見
お
く
る
事
も
な
く
て
、
な
に
を
し
る
べ
に
、
尋
ぬ
べ
き
」
と
て
、
嘆
か
せ
給
ひ
て
、
妻
戸
の
ほ
と
り
を
見
給
へ
ば
、
散
り
た
り
し
橘
に
、
姫
君
（
按
察
姫
君
）
の
御
手
と
お
ぼ
し
く
て
、
散
り
ぬ
れ
ば
く
や
し
か
り
け
る
橘
の
香
を
知
る
人
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
と
あ
り
し
を
、
取
り
上
げ
見
給
ふ
に
、
い
と
ど
伏
し
沈
み
給
ふ
を
、
…
…
（
上
五
五
九
五
六
〇
）
と
あ
る
。
橘
は
例
え
ば
「
さ
つ
き
ま
つ
花
た
ち
ば
な
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
注
②
」
（
古
今
集
夏
一
三
九
よ
み
人
し
ら
ず
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
香
と
強
く
結
び
付
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
橘
の
葉
に
按
察
姫
君
の
残
さ
れ
た
歌
を
見
て
、
中
納
言
は
悲
嘆
に
く
れ
る
の
で
あ
る
。
―２―
学
苑
第
九
〇
〇
号
二
～
九
（
二
〇
一
五
一
〇
）
③
か
く
て
、
こ
こ
（
注
中
納
言
の
乳
母
の
家
）
に
籠
り
居
ん
も
人
目
つ
つ
ま
し
く
て
、
（
中
納
言
ハ
）
扇
と
橘
を
御
袂
に
入
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
出
で
給
ふ
。
（
上
五
六
〇
）
の
ご
と
く
、
中
納
言
は
按
察
姫
君
の
歌
が
書
か
れ
た
扇
と
橘
を
形
見
と
し
て
持
ち
帰
り
、
④
中
納
言
は
、
日
数
積
も
る
ま
ま
に
、
思
し
嘆
き
て
、
神
仏
に
御
祈
り
は
ひ
ま
も
な
し
。
あ
り
し
扇
と
橘
を
取
り
出
で
、
御
覧
じ
て
、
御
涙
せ
き
あ
へ
さ
せ
給
は
ず
。
（
上
五
六
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
納
言
は
そ
れ
ら
を
見
て
、
按
察
姫
君
を
恋
慕
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
按
察
姫
君
は
秘
密
裡
に
中
納
言
と
の
間
の
子
で
あ
る
若
君
を
出
産
す
る
わ
け
だ
が
、
同
時
期
に
女
御
（
後
に
中
宮
女
院
）
の
出
産
し
た
皇
子
が
鬼
子
で
あ
っ
た
た
め
に
、
女
御
の
乳
母
（
按
察
姫
君
の
乳
母
の
姉
）
と
女
御
の
母
は
策
略
を
施
し
て
若
君
と
鬼
子
を
交
換
し
て
、
若
君
は
春
宮
（
後
に
帝
）
と
な
り
、
そ
の
世
話
役
と
し
て
按
察
姫
君
が
御
匣
殿
に
任
命
さ
れ
、
出
仕
す
る
こ
と
に
な
る
。
⑤
さ
て
も
、
御
匣
殿
一
夜
の
雨
宿
り
し
給
ひ
し
中
納
言
を
、
御
の
う
ち
よ
り
、
見
出
だ
し
給
ひ
て
、
一
夜
の
仮
枕
に
か
か
る
御
子
い
で
き
給
は
ん
と
は
、
い
か
で
か
知
ろ
し
め
さ
ん
と
、
人
知
れ
ず
こ
そ
思
し
け
る
。
中
納
言
は
、
扇
、
橘
の
人
、
見
し
面
影
を
の
み
忘
る
る
ひ
ま
も
お
は
せ
ぬ
（
マ
ヽ
）
は
、
御
宮
仕
へ
も
身
に
染
ま
ず
、
物
憂
き
心
地
し
給
へ
ば
、
さ
な
が
ら
人
目
も
つ
つ
ま
し
く
、
こ
の
事
知
ら
せ
給
は
ば
、
思
し
嘆
く
ば
か
り
な
れ
ば
、
「
一
た
び
（
按
察
姫
君
ノ
）
行
方
知
ら
さ
せ
給
へ
」
と
、
神
仏
に
御
祈
り
は
ひ
ま
も
な
し
。
（
中
五
七
二
）
と
、
按
察
姫
君
は
中
納
言
の
姿
を
発
見
す
る
も
の
の
、
そ
れ
を
知
ら
せ
る
手
段
は
な
く
、
一
方
中
納
言
は
、
⑥
思
す
や
う
は
、
当
時
時
め
き
給
ふ
御
匣
殿
は
い
か
な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
や
。
見
ま
ほ
し
く
思
し
て
、
心
に
か
け
さ
せ
給
ひ
て
、
あ
る
時
、
物
の
ひ
ま
よ
り
御
覧
じ
け
れ
ば
、
あ
た
り
も
輝
く
ば
か
り
に
て
、
さ
も
美
し
く
な
ま
め
き
給
へ
る
御
姿
を
見
給
ひ
て
、
さ
て
も
行
方
な
き
人
（
按
察
姫
君
）
の
面
影
に
似
た
り
し
や
う
に
、
思
し
そ
め
て
し
よ
り
御
心
も
空
に
な
り
け
れ
ば
、
な
ほ
御
心
を
沈
め
て
の
ぞ
き
給
へ
ば
、
…
…
（
中
五
七
三
）
と
あ
る
ご
と
く
、
御
匣
殿
は
か
つ
て
の
按
察
姫
君
で
は
な
い
か
と
思
い
、
命
婦
が
「
御
匣
殿
の
御
手
す
さ
び
遊
ば
し
た
る
扇
持
ち
て
居
給
へ
る
折
節
」
（
中
五
七
四
）
に
、
中
納
言
が
偶
然
や
っ
て
来
て
、
⑦
「
持
ち
給
ひ
し
扇
に
書
き
た
り
し
歌
は
、
誰
れ
人
の
書
き
給
ふ
ぞ
や
。
よ
し
あ
り
て
見
え
し
水
茎
か
な
」
と
（
中
納
言
ガ
）
の
た
ま
へ
ば
、
「
こ
れ
こ
そ
御
匣
殿
書
き
捨
て
給
ひ
し
」
と
あ
れ
ば
、
ゆ
か
し
と
思
し
て
取
り
て
御
覧
ず
れ
ば
、
人
知
れ
ず
見
し
面
影
は
変
は
ら
ね
ど
思
ひ
も
寄
ら
ぬ
雲
井
な
り
け
り
と
薄
地
の
香
色
の
扇
に
書
き
捨
て
給
ひ
し
を
、
（
中
納
言
ガ
）
よ
く
よ
く
見
給
へ
ば
、
見
し
や
う
な
る
心
地
し
て
、
う
ち
返
し
う
ち
返
し
御
覧
ず
れ
ば
、
行
方
知
ら
で
物
思
ふ
人
（
按
察
姫
君
）
の
手
に
よ
く
似
た
る
か
な
と
胸
う
ち
騒
ぎ
て
、
も
し
そ
れ
な
ら
ば
、
い
ま
だ
忘
れ
給
は
ざ
る
と
、
嬉
し
く
思
し
て
、
「
こ
の
扇
、
し
ば
し
見
ま
ほ
し
き
事
あ
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
『
人
に
も
ら
す
な
』
と
仰
せ
あ
れ
ば
、
か
な
ふ
ま
じ
」
な
ど
（
命
婦
ガ
）
申
さ
れ
し
か
ば
、
「
何
し
に
人
に
見
す
べ
き
」
と
て
、
ひ
見
し
心
地
し
て
、
取
り
て
、
帰
ら
せ
給
ひ
ぬ
。
昔
の
扇
に
合
は
せ
見
給
へ
ば
、
つ
ゆ
違
ふ
所
な
し
。
（
下
五
七
四
五
七
五
）
と
御
匣
殿
が
按
察
姫
君
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
御
匣
殿
が
「
里
へ
出
で
様
」
（
下

五
七
七
）
の
折
、
乳
母
の
計
ら
い
に
よ
り
再
会
し
、
中
納
言
と
御
匣
殿
は
結
婚
し
て
、
二
人
は
幸
福
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
納
言
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
按
察
姫
君
と
再
会
す
る
に
至
っ
た
契
機
―３―
は
、

う
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
扇
に
書
か
れ
た
筆
蹟
と
歌
の
内
容
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
扇
の
内
在
的
機
能
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
按
察
姫
君
と
中
納
言
と
の
出
会
い
と
情
交
を
結
ん
だ
場
所
に
橘
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
橘
は
ト
ゲ
の
あ
る
常
緑
樹
で
、
ト
ゲ
に
は
物
事
が
順
調
に
進
行
な
い
し
は
展
開
し
て
い
か
な
い
障
壁
、
い
わ
ば
障害
と
い
う
負
的
な
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
注
③
、
そ
れ
が
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
、
極
め
て
大
き
な
障害
が
表
象
化
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
橘
に
は
按
察
姫
君
が
行
方
不
明
と
な
り
、
中
納
言
が
そ
れ
に
対
し
て
懊
悩
す
る
と
い
う
状
況
が
隠
喩
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
橘
が
常
緑
樹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
障
害
が
永
続
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
打
破
し
た
の
が
う
と
い
う
意
味
を
内
包
し
て
い
る
扇
で
あ
っ
た
点
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ト
ゲ
の
あ
る
橘
と
い
う
負
的
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
た
の
が
扇
で
あ
っ
た
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
橘
と
扇
と
い
う
小
さ
な
装
置
が
本
作
品
の
話
筋
を
展
開
さ
せ
て
い
く
大
き
な
原
動
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
橘
と
扇
と
い
う
小
道
具
が
緊
密
に
連
し
、
「
今
も
昔
も
、
神
仏
に
仕
う
ま
つ
り
、
よ
ろ
づ
情
お
は
し
ま
す
人
は
、
行
末
め
で
た
く
侍
る
な
り
」
（
下
五
八
七
）
と
宗
教
臭
さ
に
よ
る
教
訓
性
と
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
幕
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
単
純
さ
を
ぬ
ぐ
え
な
い
に
せ
よ
、
橘
の
負
性
を
転
換
さ
せ
た
の
が
扇
の
持
つ
属
性
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
按
察
姫
君
と
中
納
言
と
を
幸
福
に
導
い
た
装置
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
二
『
し
の
び
ね
』
と
の
異
相

反し
の
び
ね
型
の影
響

『
雨
や
ど
り
』
で
按
察
姫
君
は
継
母
か
ら
嫌
悪
さ
れ
た
た
め
に
乳
母
の
所
に
い
る
わ
け
だ
が
、
『
し
の
び
ね
』
の
女
君
が
継
母
に
よ
る
い
じ
め
の
た
め
に
乳
母
の
知
り
合
い
の
仲
介
で
宮
中
に
逃
亡
し
た
結
果
、
帝
の
目
に
触
れ
、
寵
愛
を
蒙
り
、
若
宮
を
出
産
し
て
中
宮
に
ま
で
至
る
の
と
は
対
照
的
に
、
女
君
と
恋
慕
の
間
柄
で
あ
っ
た
男
君
は
宮
中
で
女
君
の
存
在
を
確
認
す
る
も
の
の
、
帝
寵
を
蒙
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
出
家
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
務
宮
女
で
あ
る
女
君
は
い
わ
ば

貴
種
流
離
譚

の
枠
組
み
に
よ
り
造
型
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
按
察
姫
君
も
こ
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
継
母
の
い
じ
め
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
宮
中
に
赴
く
と
い
う
『
し
の
び
ね
』
の
過
程
を
注
視
す
れ
ば
、
『
雨
や
ど
り
』
も
『
し
の
び
ね
』
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
注
④
。
と
こ
ろ
で
、
按
察
姫
君
が
中
納
言
と
の
間
の
若
君
を
秘
密
裡
に
出
産
し
た
後
、
女
御
所
生
の
鬼
子
で
あ
る
若
宮
と
交
換
し
て
か
ら
自
邸
に
帰
っ
た
折
に
、
は
じ
め
て
継母
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
継母
の
事
例
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
継
母
、
の
た
ま
ふ
は
、
「
（
按
察
姫
君
ノ
）
あ
や
し
の
御
風
情
か
な
。
こ
の
ほ
ど
、
物
忌
み
と
て
、
い
づ
く
に
や
ら
ん
、
籠
り
居
て
、
い
か
な
る
事
か
し
い
だ
し
て
、
親
の
た
め
口
惜
し
く
、
恥
ぢ
が
ま
し
き
事
に
こ
そ
」
と
、
の
た
ま
へ
ば
、
…
…
	継
母
、
「
さ
も
あ
ら
じ
。
『
こ
の
夏
の
頃
よ
り
、
（
按
察
姫
君
ガ
）
卑
し
き
法
師
に
語
ら
ひ
給
ふ
』
と
、
聞
き
し
が
、
ま
こ
と
な
り
け
り
。
殿
聞
き
給
ひ
て
、
『
い
か
に
い
み
じ
』
と
、
仰
せ
ら
れ
ん
」
と
、
ま
こ
と
げ
に
言
ひ
捨
て
て
、
う
ち
へ
入
り
給
ひ
ぬ
。

大
納
言
、
内
裏
よ
り
帰
り
給
へ
ば
、
継
母
聞
え
け
る
や
う
は
、
「
姫
君
の
有
様
、
余
り
に
あ
さ
ま
し
く
侍
り
し
ほ
ど
に
、
こ
の
間
、
聞
き
し
事
ど
も
申
し
侍
る
。
我
が
子
に
も
劣
ら
ず
思
ひ
た
て
ま
つ
り
し
に
、
そ
の
か
ひ
も
な
く
、
こ
の
夏
の
頃
よ
り
怪
し
き
法
師
と
語
ら
ひ
お
は
し
け
る
が
、
『
親
の
聞
か
せ
給
は
ん
事
も
』
と
て
、
絹
綾
、
色
々
の
物
ど
も
贈
り
け
る
―４―
由
、
聞
き
し
か
ば
、
余
り
に
心
憂
さ
に
、
申
し
侍
る
な
り
。
我
が
身
、
作
り
事
に
て
も
侍
ら
ず
。
さ
だ
か
に
人
の
語
り
し
」
と
、
の
た
ま
へ
ば
、
…
…
父
大
納
言
、
の
た
ま
ふ
や
う
、
「
い
か
や
う
に
も
な
れ
か
し
。
こ
こ
も
と
へ
は
、
な
呼
び
給
ひ
そ
。
追
ひ
出
だ
し
給
へ
」
と
、
仰
せ
け
れ
ば
、
継
母
、
「
さ
も
あ
り
な
ば
、
法
師
に
喜
ば
せ
ん
よ
り
も
、
よ
ろ
づ
、
乳
母
が
し
わ
ざ
な
れ
ば
、
た
だ
乳
母
ば
か
り
、
追
ひ
出
だ
し
給
へ
」
と
、
あ
り
け
れ
ば
、
…
…
（
以
上
、
中
五
六
八
）
大
臣
、
女
御
に
申
さ
せ
給
ふ
や
う
、
「
若
宮
の
御
介
錯
に
は
、
按
察
の
大
納
言
の
女
こ
そ
は
、
心
安
く
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
。
こ
の
人
、
（
継
母
ト
）
ま
ま
し
き
仲
な
れ
ば
、
親
に
も
う
と
く
侍
れ
ば
、
い
と
を
し
く
て
」
な
ど
、
の
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
中
五
六
九
）
ヘ
（
父
按
察
大
納
言
ハ
）
す
ぐ
に
対
へ
渡
ら
せ
給
ひ
て
、
乳
母
を
呼
び
出
だ
し
給
へ
ば
、
乳
母
、
心
に
思
ふ
や
う
、
ま
た
、
継
母
の
（
按
察
姫
君
ニ
関
シ
テ
）
の
た
ま
ふ
事
を
、
ま
こ
と
と
聞
こ
し
め
し
て
、
お
は
し
た
る
に
や
と
、
胸
う
ち
騒
ぎ
て
、
出
で
に
け
れ
ば
、
…
…
（
中
五
七
〇
）
ト
継
母
、「
何
か
」
と
の
の
し
り
給
ひ
し
に
、
か
か
る
事
の
あ
れ
ば
、
嬉
し
く
思
し
け
り
。
チ
継
母
、
い
と
ど
安
か
ら
ず
思
し
て
、
「
同
じ
弟 おと
と
いな
れ
ば
、
三
人
な
が
ら
（
内
裏
ニ
）
参
ら
せ
給
へ
」
と
、
あ
り
し
か
ば
、
（
按
察
大
納
言
ハ
）「
残
り
の
姫
ど
も
を
ば
、
召
し
給
は
ぬ
に
参
ら
す
べ
き
か
」
と
、
の
た
ま
ふ
。
リ
継
母
を
は
じ
め
て
、
そ
の
か
た
の
人
々
ま
で
も
、
「
い
か
な
り
し
事
、
出
で
き
ぬ
ら
ん
」
と
、
（
按
察
姫
君
ヲ
）
そ
ね
ま
し
く
、
う
ら
や
ま
し
く
も
、
思
は
れ
け
り
。
（
以
上
、
中
五
七
一
）
ヌ
継
母
、
（
按
察
姫
君
ト
中
納
言
ト
ノ
結
婚
ヲ
）
し
ば
し
こ
そ
は
、
心
よ
か
ら
ず
侍
れ
ど
も
、
上
々
の
御
覚
え
は
ひ
と
か
た
な
ら
ず
。
大
納
言
殿
、
か
く
ば
か
り
か
し
づ
き
給
へ
ば
、
も
ろ
と
も
に
も
て
な
し
給
ひ
け
り
。
さ
て
、
中
納
言
殿
、
大
納
言
殿
に
、
住
み
給
は
ん
事
も
、
は
ば
か
り
思
し
け
れ
ば
、
昔
の
雨
や
ど
り
を
し
つ
ら
ひ
給
ひ
て
、
住
ま
せ
給
ふ
。
（
下
五
七
八
）
と
な
り
、
継
母
な
る
こ
と
ば
は
九
例
（
そ
の
他
に
の
継
母
と
の
関
係
を
「
ま
ま
し
き
仲
」
と
す
る
個
所
が
一
例
あ
り
）
用
い
ら
れ
、
特
に
中
巻
に
八
例
が
集
中
し
て
お
り
、
そ
こ
に
継母
の
存
在
意
義
が
あ
ろ
う
。
直
接
継母
な
る
こ
と
ば
は
な
い
も
の
の
、
上
巻
冒
頭
で
「
こ
の
（
継
母
所
生
ノ
）
姫
た
ち
の
御
か
し
づ
き
ば
か
り
に
て
、
大
姫
君
（
按
察
姫
君
）
は
、
常
に
乳
母
の
も
と
に
ぞ
住
み
給
ひ
け
る
」
（
上
五
五
四
）
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

	に
表
象
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
継
母
は
按
察
姫
君
と
法
師
と
の
仲
を
吹
聴
し
て
お
り
、
そ
こ
に
虚偽
に
よ
る
按
察
姫
君
へ
の
い
わ
ば
い
じ
め
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
本
文
的
に
は
大
き
な
異
同
は
な
い
注
⑤
」
と
さ
れ
る
も
の
の
、
例
え
ば
ヌ
の
個
所
は
、
萩
野
由
之
編
『
新
編
御
伽
草
子
』
上
に
よ
れ
ば
注
⑥
、
⑧
継
母
暫
し
こ
そ
心
よ
か
ら
ず
お
は
し
け
れ
ど
も
、
大
納
言
か
く
ば
か
り
か
し
づ
き
給
へ
ば
、
諸
共
に
も
て
な
し
給
ふ
ぞ
本
意
な
き
。
中
納
言
の
方
は
い
と
狭
し
と
て
、
雨
宿
の
所
を
し
つ
ら
ひ
、
諸
共
に
思
ふ
事
な
く
明
し
暮
し
給
ひ
け
り
。
と
あ
り
、
両
者
に
お
い
て
多
少
の
本
文
の
異
同
が
生
じ
て
い
る
。
悪
役
一
点
張
り
の
『
落
窪
物
語
』
の
継
母
と
は
異
な
り
、
こ
の
継
母
は
按
察
姫
君
に
対
し
て
直
接
的
な
いじ
め
を
行
使
し
て
い
る
と
は
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
表
面
上
は
継母

も
大
納
言
の
意
に
添
う
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
傍
線
部
「
本
意
な
き
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
継母
の
本
音
が
草
子
地
の
形
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
実
の
娘
で
は
な
く
、
継
娘
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
継母
の
不
満
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
ト
の
記
事
の
直
後
に
、
⑨
大
納
言
は
北
の
方
に
「
か
く
」
と
語
り
給
へ
ば
、
そ
ね
ま
し
く
思
し
て
、
「
対
の
君
（
按
察
姫
君
）、
さ
や
う
の
御
宮
仕
ひ
を
し
と
げ
給
は
ん
や
。
大
納
言
殿
こ
そ
（
按
察
姫
君
ヲ
）
女
と
―５―
思
し
か
し
づ
き
給
ふ
と
も
、
あ
ら
ぬ
ふ
る
ま
ひ
ど
も
（
注
身
分
の
低
い
法
師
と
の
関
係
）
を
、
し
給
ふ
を
ば
知
ろ
し
め
さ
で
、
御
恥
ぢ
を
も
か
へ
り
み
給
は
ざ
る
か
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
「
度
々
、
次
第
を
申
し
奉
り
し
か
ど
も
、
『
ぜ
ひ
と
も
そ
れ
（
注
按
察
姫
君
）
を
』
と
、
（
女
御
ガ
）
の
た
ま
へ
ば
、
そ
の
う
へ
は
力
な
く
、
領
掌
申
す
な
り
。
ま
た
、
よ
く
よ
く
見
候
へ
ば
、
我
が
子
な
が
ら
も
、
さ
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
見
え （マ
ヽ
）ず
」
と
、
（
大
納
言
ガ
）
の
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
中
五
七
一
）
と
あ
り
、
チ
の
記
事
に
続
く
わ
け
だ
が
、
ト
の
記
事
に
継母
が
実
の
娘
た
ち
の
宮
仕
え
の
話
で
あ
る
と
錯
覚
し
て
喜
ん
だ
も
の
の
、
⑨
の
波
線
部
の
ご
と
く
、
そ
の
内
容
を
大
納
言
か
ら
聞
い
て
、
実
の
娘
た
ち
の
こ
と
で
は
な
く
、
按
察
姫
君
の
宮
仕
え
の
話
だ
っ
た
の
で
、
チ
の
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
い
と
ど
安
か
ら
ず
思
し
」
た
の
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
ト
チ
リ
の
継母
な
る
呼
称
の
間
に
な
ぜ
継母
で
は
な
く
、
北の
方
な
る
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
継母
が
北の
方

と
呼
称
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
⑨
以
外
で
は
前
述
し
た
ご
と
く
、
上
巻
冒
頭
部
の
人
物
紹
介
の
個
所
だ
け
で
あ
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
⑨
の
北の
方
の
呼
称
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
内
包
し
て
い
よ
う
。
継
母
は
実
の
娘
た
ち
が
大
納
言
の
娘
と
い
う
触
れ
込
み
で
宮
中
に
出
仕
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
を
抱
い
た
た
め
に
、
夫
で
あ
る
大
納
言
の
妻
と
し
て
の
北の
方
と
い
う
立
場
で
語
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
の
実
現
性
が
希
薄
で
あ
っ
た
た
め
に
、
チ
に
お
い
て
再
び
継母
の
呼
称
で
語
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
継母
の
一
喜
一
憂
す
る
心
中
の
動
き
が
剔
抉
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
継
母
の
起
伏
す
る
心
中
が
的
確
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
象
す
る
こ
と
ば
が
前
後
の
継母
な
る
こ
と
ば
と
は
整
合
し
な
い
北の
方
と
い
う
呼
称
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
揶
揄
的
な
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。
そ
こ
に
継母
と
い
う
呼
称
に
関
す
る
緻
密
な
計
算
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
で
は
、
『
し
の
び
ね
』
と
の
決
定
的
な
差
異
は
ど
こ
に
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
按
察
姫
君
は
御
匣
殿
と
し
て
宮
中
に
出
仕
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
帝
か
ら
恋
慕
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
『
し
の
び
ね
』
の
男
君
と
は
逆
に
、
中
納
言
は
女
君
へ
の
帝
寵
が
原
因
で
出
家
す
る
こ
と
も
な
く
、
最
後
に
は
按
察
姫
君
と
も
ど
も
幸
福
な
生
活
を
送
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
『
し
の
び
ね
』
の
女
君
は
中
宮
に
な
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
形
式
的
に
は
幸
運
と
解
せ
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
た
め
に
男
君
の
出
家
と
い
う
悲
劇
を
招
来
し
た
が
ゆ
え
に
、
内
容
的
に
は
悲
哀
と
い
う
よ
う
な
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
『
雨
や
ど
り
』
の
按
察
姫
君
は
前
述
し
た
ご
と
く
、
最
終
的
に
は
形
式
内
実
と
も
に
幸
福
な
状
況
を
獲
得
し
た
の
だ
。
こ
れ
は
い
わ
ば
『
し
の
び
ね
』
と
は
対
照
的
で
あ
っ
て
、
『
し
の
び
ね
』
の
話
筋
に
対
す
る
反
逆
の
試
み
で
あ
っ
た
と
も
解
さ
れ
る
注
⑦
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
継
母
は
実
の
娘
が
入
内
す
る
の
に
伴
な
い
継
子
で
あ
る
姫
君
を
母
代
と
し
て
付
き
添
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
帝
が
姫
君
に
恋
慕
し
た
た
め
に
、
継
母
は
姫
君
を
幽
閉
し
た
わ
け
だ
が
、
や
が
て
助
け
出
さ
れ
た
姫
君
は
最
初
に
契
っ
た
兵
部
宮
が
後
に
帝
、
姫
君
も
中
宮
に
至
っ
て
幸
福
な
一
生
を
過
ご
し
た
と
い
う
話
筋
の
『
小
夜
衣
』
と
『
雨
や
ど
り
』
と
は
同
工
異
曲
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
雨
や
ど
り
』
と
、
『
小
夜
衣
』
に
お
け
る
継
母
の
い
じ
め
の
仕
方
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
結
末
に
至
っ
て
の
男
女
主
人
公
の
幸
福
的
状
況
は
類
似
し
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
女
君
が
中
宮
に
な
る
の
と
は
引
き
換
え
に
、
男
君
は
出
家
し
て
再
会
で
き
な
い
よ
う
に
な
る
『
し
の
び
ね
』
と
は
対
照
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
『
雨
や
ど
り
』
と
『
小
夜
衣
』
と
は
反し
の
び
ね
型
と
い
う
位
置
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
『
雨
や
ど
り
』
と
『
小
夜
衣
』
の
骨
格
は
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
者
が
前
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
し
の
び
ね
型
と
い
う
話
式
は
か
な
り
広
く
伝
播
し
て
い
た
も
の
と
―６―
考
え
ら
れ
る
一
方
、
『
小
夜
衣
』
や
『
雨
や
ど
り
』
の
よ
う
に
結
末
が
幸
福
的
状
況
で
終
了
す
る
作
品
も
共
存
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
物
語
を
しの
び
ね
型
と
し
て
一
括
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
対
し
て
筆
者
は
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
。
基
盤
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
途
中
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
異
な
っ
た
結
末
に
至
る
わ
け
だ
か
ら
、
し
の
び
ね
型
に
対
し
て
反
し
の
び
ね
型
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
示
す
名
称
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
『
し
の
び
ね
』
と
い
う
題
名
は
女
君
が
宮
中
に
赴
き
、
男
君
を
恋
慕
し
て
忍
び
音
を
漏
ら
し
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
『
雨
や
ど
り
』
の
方
は
、
十
三
例
あ
る
「
雨
や
ど
り
」
の
初
例
の
冒
頭
部
近
く
で
、
按
察
姫
君
が
初
瀬
か
ら
の
帰
途
、
雨
宿
り
し
て
い
る
個
所
に
、
⑩
い
と
や
ん
ご
と
な
き
男
（
中
納
言
）
の
、
車
に
乗
り
給
ひ
て
、
う
ち
上
げ
て
、
こ
の
屋
に
入
り
給
ふ
に
、
（
按
察
姫
君
ハ
）
忍
ば
ん
方
な
く
て
、
立
ち
給
へ
ば
、
車
よ
り
降
り
給
ふ
と
て
、
こ
の
雨
や
ど
り
は
い
か
な
る
人
や
ら
ん
と
、
あ
や
し
み
て
見
給
へ
ば
、
…
…
（
上
五
五
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、
主
人
公
た
ち
の
出
会
い
の
契
機
が
語
ら
れ
て
い
る
点
注
⑧
で
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
従
っ
て
、
男
君
と
別
れ
た
後
の
女
君
の
状
況
を
表
象
す
る
こ
と
ば
（
「
し
の
び
ね
」
）
と
男
女
主
人
公
の
出
会
い
の
契
機
を
表
象
し
て
い
る
そ
れ
（
「
雨
や
ど
り
」
）
と
は
差
異
を
内
包
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
再
び
作
品
の
結
末
の
差
異

しの
び
ね
型
と
反し
の
び
ね
型

と
脈
絡
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
三
濃縮
近
親
相
姦
の
可
能
性
近
親
相
姦
と
い
え
ば
既
に
允
恭
天
皇
の
子
で
あ
る
軽
太
子
と
同
父
で
同
母
妹
の
軽
大
郎
女
と
の
例
が
『
古
事
記
』
（
下
巻
允
恭
天
皇
）、
『
日
本
書
紀
』
（
巻
十
三
允
恭
天
皇
）、
『
万
葉
集
』
（
巻
二
九
〇
）
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
か
ら
文
学
の
題
材
の
ひ
と
つ
と
し
て
継
続
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
注
⑨
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
に
、
⑪
む
か
し
、
男
、
妹
の
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
、
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
と
聞
え
け
り
。
返
し
、
初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
も
の
を
思
ひ
け
る
か
な
注
⑩
と
あ
る
ご
と
く
、
「
妹
」
は
同
母
妹
と
異
母
妹
の
二
説
が
あ
っ
て
決
定
し
が
た
い
も
の
の
、
「
う
ら
若
み
」
の
歌
の
傍
線
部
「
ね
よ
げ
」
に
は
「
根
」
と
「
寝
」
と
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
兄
の
妹
と
共
寝
が
し
た
い
と
い
う
願
望
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
篁
物
語
』
に
も
異
母
妹
へ
の
恋
が
語
ら
れ
て
お
り
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
（
藤
原
君
巻
）
に
も
貴
宮
に
対
す
る
同
母
兄
仲
澄
の
恋
慕
が
語
ら
れ
、
仲
澄
は
悶
着
し
て
恋
死
に
す
る
わ
け
だ
が
、
仲
澄
の
場
合
は
最
初
か
ら
同
父
同
母
を
承
知
し
た
う
え
で
の
恋
慕
で
あ
っ
た
注
⑪
。
さ
ら
に
、
『
源
氏
物
語
』
（
玉
鬘
巻
）
に
も
何
も
知
ら
ず
に
柏
木
が
異
母
妹
玉
鬘
に
恋
慕
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
同
母
、
異
母
を
問
わ
ず
い
わ
ば
近親
相
姦
が
恋
の
一
翼
を
占
め
て
き
た
わ
け
だ
が
、
中
世
王
朝
物
語
で
も
最
初
は
異
父
同
母
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
男
が
女
を
恋
慕
し
た
作
品
が
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
海
人
の
刈
藻
』
に
お
い
て
若
君
（
注
新
中
納
言
と
藤
壺
中
宮
と
の
密
通
の
子
）
が
姫
宮
（
注
朱
雀
帝
と
藤
壺
中
宮
と
の
子
）
と
の
結
婚
を
望
む
も
の
の
、
二
人
の
母
で
あ
る
藤
壺
は
二
人
が
同
母
で
あ
る
が
ゆ
え
に
拒
絶
し
、
ま
た
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
い
て
二
宮
は
異
父
同
母
の
我
身
姫
を
何
も
知
ら
ず
に
恋
慕
し
た
も
の
の
、
音
羽
尼
君
が
阻
止
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
系
譜
を
継
承
し
な
が
ら
、
『
雨
や
ど
り
』
で
は
若
君
（
後
に
―７―
春
宮
帝
）
と
姉
君
が
互
い
に
同
父
同
母
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
結
婚
し
よ
う
と
す
る
場
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
『
雨
や
ど
り
』
の
語
り
手
は
軽
太
子
と
軽
大
郎
女
と
の
同
父
同
母
同
士
に
よ
る
情
交
を
念
頭
に
置
い
て
語
ろ
う
と
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
納
言
と
按
察
姫
君
と
の
間
に
秘
密
裡
に
生
ま
れ
た
若
君
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
女
御
の
出
産
し
た
皇
子
が
「
人
の
形
に
て
は
お
は
」
（
上
五
六
四
）
さ
な
い
「
か
た
は
人
」
（
中
五
六
六
）
で
あ
っ
た
た
め
に
交
換
さ
れ
、
若
君
が
帝
と
な
り
、
中
納
言
が
按
察
姫
君
と
再
会
し
て
結
婚
し
た
後
に
生
ま
れ
た
姉
君
の
方
に
入
内
を
要
請
す
る
が
、
按
察
姫
君
が
拒
否
す
る
。
や
が
て
帝
は
そ
の
理
由
を
知
っ
て
諦
念
す
る
の
で
あ
る
。
高
倉
天
皇
の
中
宮
と
な
り
、
安
徳
天
皇
を
産
み
、
壇
の
浦
に
お
け
る
平
家
滅
亡
に
際
し
て
、
入
水
し
た
も
の
の
、
助
け
ら
れ
て
都
に
送
還
さ
れ
た
徳
子
（
出
家
後
は
建
礼
門
院
。
以
下
、
こ
の
呼
称
を
用
い
る
）
は
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
で
は
、
⑫
都
ヲ
出
テ
後
ハ
、
イ
ツ
ト
ナ
ク
宗
盛
知
盛
一
船
ヲ
棲
ト
シ
テ
、
日
ヲ
重
ネ
月
ヲ
送
リ
シ
カ
バ
、
人
ノ
口
ノ
サ
ガ
ナ
サ
ハ
、
何
ト
ヤ
ラ
ン
聞
キ
ニ
ク
ニ
名
ヲ
立
テ
シ
カ
バ
、
畜
生
道
ヲ
モ
経
ル
様
ニ
侍
リ
キ
注
⑫
。
と
あ
る
一
方
、『
源
平
盛
衰
記
』
（
巻
四
十
八
「
女
院
六
道
廻
物
語
事
」）
に
、
源
氏
の
追
撃
に
よ
っ
て
、
⑬
讃
岐
国
屋
島
に
附
て
、
大
裏
造
な
ど
し
て
安
し
て
候
ひ
し
に
、
そ
こ
を
も
源
氏
に
被
二
追
ヒ
落
ト
サ
一
て
、
一
船
の
中
に
住
居
也
し
か
ば
、
兄
の
宗
盛
に
名
を
立
と
云
、
聞
き
に
く
き
事
を
云
を
も
、
…
…
注
⑬
と
語
ら
れ
て
い
る
注
⑭
。
両
作
品
は
傍
線
部
の
ご
と
く
、
若
干
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
宗
盛
知
盛
と
建
礼
門
院
と
は
同
父
同
母
の
兄
妹
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
の
は
い
わ
ば
凝
縮
さ
れ
た
濃縮
近
親
相
姦
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
た
と
え
そ
れ
が
う
わ
さ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『
雨
や
ど
り
』
と
は
時
代
的
に
近
接
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
建
礼
門
院
と
兄
と
の
濃縮
近
親
相
姦
が
『
雨
や
ど
り
』
の
執
筆
過
程
の
中
で
想
起
さ
れ
た
可
能
性
も
推
測
さ
れ
よ
う
。
『
雨
や
ど
り
』
に
お
け
る
帝
と
姉
君
の
結
婚
は
、
成
就
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
血
の
凝
縮
さ
れ
た
同
父
同
母
の
兄
妹
が
結
婚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
異
父
同
母
同
士
の
結
婚
の
可
能
性
が
語
ら
れ
た
『
海
人
の
刈
藻
』
よ
り
も
一
段
と
禁忌

の
程
度
が
上
昇
す
る
の
で
あ
り
、
同
父
同
母
同
士
と
い
う
血
の
凝
縮
さ
れ
た
状
況
が
一
層
増
加
す
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
濃縮
近
親
相
姦
の
可
能
性
が
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
近親
相
姦
に
関
わ
る
文
学
史
に
お
い
て
ま
さ
に
頂
点
に
立
つ
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
『
雨
や
ど
り
』
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
同
父
同
母
の
兄
妹
の
濃
縮
近
親
相
姦
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
異
父
で
あ
っ
て
も
同
母
の
兄
妹
婚
が
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
禁忌
で
あ
る
以
上
、
帝
と
妹
君
と
が
互
い
に
内
情
を
知
ら
な
い
こ
と
と
は
い
え
、
同
父
同
母
の
兄
妹
の
結
婚
の
可
能
性
が
語
ら
れ
た
の
は
、
女
御
と
按
察
姫
君
と
の
出
産
児
の
相互
交
換
に
由
来
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
ま
た
、
男
女
の
交換
が
語
ら
れ
た
『
と
り
か
へ
ば
や
』
や
そ
の
変
形
で
あ
る
『
有
明
の
別
れ
』
と
も
異
な
っ
た
趣
向
で
あ
り
、
そ
れ
も
成
人
に
お
け
る
男
女
の

交
換
で
は
な
く
、
同
性
の

嬰
児
に
よ
る

交
換

が
濃
縮
近
親
相
姦
の
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
に
、
『
雨
や
ど
り
』
の
独
自
性
が
内
在
化
さ
れ
て
い
よ
う
。
注
①
『
雨
や
ど
り
』
の
本
文
は
室
町
時
代
物
語
大
成
（
第
一
巻
）
に
よ
り
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
な
お
、
上
中
下
は
巻
、
漢
数
字
は
当
該
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
―８―
②
『
古
今
集
』
の
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
③
橘
の
持
つ
ト
ゲ
の
意
味
に
関
し
て
、
「
『
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
『
花
桜
折
る
少
将
』
と
に
お
け
る
男
主
人
公
の
恋
の
行
方
を
め
ぐ
っ
て
冒
頭
に
お
け
る
結
末
の
暗
示
も
し
く
は
予
告
の
提
示
」
（
「
学
苑
」
二
〇
〇
九

8。
後
に
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
へ
』
新
典
社
二
〇
一
三

2に
所
収
）
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
冒
頭
部
で

橘
が
提
示
さ
れ
る
『
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』
と
『
雨
や
ど
り
』
と
の
類
似
性
を
、
影
響
関
係
も
含
め
て
考
え
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
④
『
お
伽
草
子
事
典
』
（
東
京
堂
二
〇
〇
二

9）
に
お
い
て
も
、
『
雨
や
ど
り
』
は
「

グ
ル
ー
プ

し
の
び
ね
物
語
、
し
ぐ
れ
、
（
参
考
）
木
幡
の
時
雨
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（
浅
見
和
彦
執
筆
）。
⑤
注
④
前
掲
事
典
。
⑥
『
新
編
御
伽
草
子
』
上
（
誠
之
堂
一
九
〇
一
）
で
は
『
今
宵
の
少
将
』
と
い
う
題
名
で
所
収
さ
れ
て
い
る
。
⑦
大
倉
「
『
小
夜
衣
』
論
『
し
の
び
ね
』
へ
の
反
逆
を
中
心
に
」
（
「
学
苑
」
二
〇
一
〇

8。
後
に
注
③
前
掲
書
に
所
収
）。
⑧
橘
り
つ
「
御
伽
草
子
	雨
や
ど
り

に
つ
い
て
の
小
考
東
洋
大
学
図
書
館
蔵
の
奈
良
絵
本
を
中
心
に
」
（「
文
学
論
藻
」
第
六
十
七
号
一
九
九
三

2）。
⑨
垂
仁
天
皇
の
后
狭
穂
姫
の
同
母
兄
狭
穂
彦
王
が
妹
后
に
天
皇
と
兄
の
ど
ち
ら
に
愛
情
を
感
じ
る
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
兄
に
対
す
る
愛
情
の
方
が
深
い
と
答
え
た
た
め
に
、
謀
反
を
そ
そ
の
か
し
た
も
の
の
、
妹
は
そ
れ
を
実
行
で
き
ず
に
、
皇
子
を
天
皇
に
差
し
出
し
、
兄
に
殉
じ
た
話
（
『
古
事
記
』
中
巻
垂
仁
天
皇
、
『
日
本
書
紀
』
巻
六
垂
仁
天
皇
。
『
水
鏡
』
上
垂
仁
天
皇
の
条
に
も
結
末
が
省
略
さ
れ
た
形
で
記
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
考
え
る
と
、
濃縮
近
親
相
姦
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
と
思
量
さ
れ
る
。
⑩
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
⑪
同
父
同
母
の
妹
で
あ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
承
知
の
う
え
で
の
恋
慕
は
、
『
源
氏
物
語
』
（
総
角
巻
）
に
お
い
て
も
匂
宮
の
女
一
宮
に
対
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
⑫
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
本
文
は
勉
誠
社
版
（
一
九
九
〇

6）
に
よ
り
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
⑬
『
源
平
盛
衰
記
』
の
本
文
は
有
朋
堂
文
庫
（
一
九
二
二

5）
に
よ
る
。
⑭
既
に
佐
伯
真
一
『
建
礼
門
院
と
い
う
悲
劇
』
（
角
川
選
書
二
〇
〇
九

6）
に
詳
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―９―
